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FKOFNJX IN PALMIS NIDULAN S,
VIR ADMODUM REVERENDUS, CELEBERRIMUS 
JU X T A  E T  ERUDITISSIMUS
' DOMINUS
G E O R G I U S  
V E  R E S T O I
ECCLESIARUMINTRANSILVANIA RE­
FORMATARUM E T  NONNULLARUM
AUGUSTANAE CONFÉSSIONI ADDICTARUM , COL­
LEGIORUM E T  SCHOLARUM SUPERADTENDJNS 
GRAVISSIMUS; CURATORQUE SUPRAEMUS E a  
CLESIASTICUS; ECCLESIAE AC C()LL. REFOR­
MAT. CLAUD. CURATOR ECCLESIASTICUS·
ORBIS ERUDITI DECUS.
CLAUD, IjrpreiT. per Stephanum PAip i . Anno 1765,
üum non Jolo planflu muliefmhusqut lamentis, qtiat 
tamen in gravibus aerumnis vel pertinacijfinae Con* 
ftantiae Pietas extorquet; fed admiratione Potiffmum 
et aemulandi Contentione Memoria Magnorum Vito­
rum fit condecoranda; num Dolori, quem nullo temporis [pa­
tio fatis dilui, nedum ex hauriri poffe video, fic ujque indufe- 
amus, omnis ut in eo animorum vis debilitetur atque hehefcat? 
Nihil ne ad Viri divini, PRAESULIS fimetiffimi Tumulum, nifi 
lacrimas et gemitus et Vultus aegritudine foedatos ad/'eremus ? 
Revocandus e/ ab hoc afjliffatioais impetti animus, et, quam 
nunc folam admittit Medicinam, Virtutum Ejus Commemoratione 
leniendus: iflum enim in modum vixit Nofler; fi; Inflr umento 
omnigenae Eruditionis Colligendo; fi; fuae /lationi ornandae to­
tus incubuit, ut et nolra et Pojleritatis interfit, tam lllnflriEx­
emplo , Cujus ad jlmilitudinem ere&a ingenia componantur, mi­
nime defraudari .
Erga igitur Memoriam Nofiri Munere funClurus fupremo. 
Naturae fequar ordinem: ut que adeo Vitae Terreflris novi (fima 
linea ab Horis Lucinis ducitur, bona alite ad praeclarum PHOENI-
GIS

fExpenfam tulerit, qnam acceptam retulijfe videri queat. Ut, 
fuperato rudioris infantiae clivo, ad linguae tentataeque vocis 
expeditionem pervenit, jam tum in tenello puero mirabilis quae 
dam indoles, et pulcher i mi fr  ullus femine foeta enitebat:
haec Piaturae magia promittentis bona, aetatula pedetentim 
progre/Jd , Clarius uberiufque explicuit; nec pauca ejus cum 
Dici a tum Falta, amis majora , exjlit erunt: Quod facile 
animadverjum, eo ardentius naturale parentum adjtrinxit offi­
cium , nolintm ut G3 0 RGKJM , ingentis publice privat imque 
Decoris Materiem om ú cura foverent.
Mollis adhuc flettique Cereus GSORGÍUS, in Ludum mif- 
fus Literarium in Schola B >n/hanti, ut Latini Sermonis in­
itiis impertiretur. Hhv ubi in Palladis Agropfllitanae Contu­
bernium concefit, Claffes et ordines Cirratorum ScholafUcos, 
Miles Ille Mt/aeus, alite Ingenio, alacer percurrit, tanto qui- 
dem ardore, fuis ut Commanipulis Palmam aut praeripuit, aut 
certe dubiam fecit. Hic Mu farum Necare captus et adlice- 
fnilus, bo tarum Artium in Mercatum, Claudiopoli, remis ve Us­
que contendit, ubi Amo. 1 7 1 6 . in Civium Togatorum Tabulas 
relatus fuit , ac Amo. 1 7 1 8 . ClaJJi Rhetorices Praefe Ilus, 
Profe/foratum tenentibus, Viris fumme Celeberrimis D. D SÁ­
MUELÉ S Z . N ÉM ETH I; ANDRAEA ZILAH I; MAT- 
THAEO IN T ZE BATZQ NI; et JO A N N E R E M E T E I. MuL 
tum Nofler abfuit ab illa  prava, Quas nunc magno cum Studii• 
orun dispendio invaluit, ConfoetUdme, ut neglectis Elegant to­
rum Studiorum initiis, adgraviora SanttiJJimae Religionis Myde- 
ria, illotis, quod agunt, manibus irrumperet, fontesque puri fi­
mos tenere contaminaret: Quid igitur? primos Stationis (nae 
Scboladicae A mos in accipiendis Latina, Graeca et Hebraea Lirtg- , 
vis, aliis ad haec Humanioribus Studiis, totus contrivit. Tanta 
An his erat diligentia, et ingenii mira dexteritate. Ut Magifiro- 
,f» n Suorum Diligentiam exhauriret.
Ubi jam
Ubi jam er adit at Laudis Decus fumfiffit, Curriculo Scho- 
laQico exantlato, Amo. 1 721 .  Ope Patrona Evergetae S u i, 
beatae Memor, lll. atque Magnifici Domini D. WOLFGAN­
GI L. B. BANFFI de Lofoittz, Ac ademtas Belgicas PHOENIX 
Hicce, Pix Annis Sexcentis, imo vix Mille fiemel nafciturus 
Annis, advolavit, ac Franequerae Friliorum, vehet in Etim , 
ad Fontes Duodecim, in Septuaginta Palmis tfopoXMg 
Wictum (ibi ex Myrrha et Gaiia cempojuit, (\.) Ex THEOLOGICIS 
inquam ,:ftb Viris prccmo orbis luerati majoribus ,C.AMPEGIOVITRí N . 
GA Patre et Filio; HERMAEO VE NEM A, RUAR DO AN DALA. 
(t.) Ex ŐRIEN TAURUS, Hebraeis, Arabicis, Antiquitatibus, Jub AL« 
BERTO SCHULTENSIO; de Quo jure dixerim: Is vivax PHOENIX 
unica femper Avis, f  3.J Ex GRAECIS jub Homericae Majtjiatis, Eru­
ditorum, Pnncipe, TIBERIO HeMSTERHUISJO; (y.) E x  HISTORIA 
UNIV et Politiore LITERATURA fub PolyHiftore PETRO WESSE· 
XINGIO, (s )  Ex MATHEMATICIS, CHYMICIS, ANATOMICI^ 
μ  GUl Ie l MO MUYS, (6.)E x  JURIDICIS, Jub JOAN. GOTLIB. 
HEjNECCIO.
Sub 'lamis Scientia-un Prae fidibus, quibus Orbis eruditus hodiedum ad. 
fiupet, Studiis·, quibus fe mancipavit, Curis ac Vigiliis in Secuta mit­
tendis, Dies Sodssque operam. Vejlem fudatan, Ungves demarfos arguit, 
ac Lucernam, ut de Demofthene dictum, olet DijJertatto Ejus Theologico· 
Philo logica De PALMA ARDENFE: Materiam (ane 'Nobtliffimam, ne e 
ab aliis tallam, ut fummo cum 'Judicio [elegit, ita para pondere , tam- 
que cogitate per trad ovit, nihil ut aliorum tnlujlriae reliquum fecijfe 
videatur. Philologiam in ea, Cujus (ine Studio nemo eruditae laudis decus 
ad fed et, ad vigilatam cogitatae conjultaeque Rationis Lucernam penftcula- 
itus contemplatus, curatifftme omnia, quae aevi omnis Eruditornm fati­
gant Qrchejham, tradidit. Sic Se PHOENICEM in PALMIS nidulan- 
tem, Se PALMIFERUM,· in Eruditi-Secuit Viris, facile Principem pro­
bavit. PHOENICEM dico, vix Mille, nedum Sexcentis femel nafcitu- 
rum Annis, Cui parem nec Tellus Indica, Cardano et Scaligeio tejlibus;
nec Aegyptus fub Tiberio et Claudio detexit, Tacito?/Plinio tradenti­
bus.
Cum in Trivio et quadrivio Vir ejfet Excellens, perlufratis primum 
tnepribus Belgii Federati Urbibus, Academiisque, Orbis Terrarum Compen- 
-Anfiji Omnis Eruditionis Sede et Arce manjura viiluraque, quoad Dies ille
A 3 /  Deere-
Decretorius Cortinam Mundi convolvet, ac Secuhrum complicabit claudet· 
que Audeo, Anno \ηχη. Patrios revifil Lares·, primumque in Aula ffi-  
tois Magnifici, 111 Domini D. WOLEGANGI L. B. JBANFFl De L  
mox in Ecclefta Reform. Bontihidenfi, Sacro operatus eji Miniperio. 
Anno mox 1728. Summorum Coff. ncflriClaud. Procerum Cura%gratiffimo orcli» 
nariae in Philofipbia et Matbefi Profé/ponis vinculo Lyceo noflro ad firingi Se 
jbtit paffus. Tempus jam erat, ut qui in Publicas utilitates adjuvandas tanta 
opere incubuifjet, ad fe tandem Familiaeque fuae fundationem refficeret.v 
Muneris itaque Sui curas et labores quo, jvavifiima Matrimonii Jucundi­
tate , leniret GEGRGIUS atque inter pedaret, Lucernam accendit Conju­
galem, et Amoris HercifcundiConfirtemVirgula Divina delegit-Anno. 1734. 
et Decoris abfolutiffimi Claritate, et Niveorum Fulgore Alorum praeflantem 
Virginem D. ’SU’SANNAm INTZE De N . Battum·.. Vin Celeb. D. 
MATTAEI INTZE BATZONl, Ecclefiae Reform. Claudiop. Paftom 
primarii, ac Curatoris Ecctefiaflici; et ELIZABETHAE Sajgó BOG* 
DANYI, Filiam, Cujus nunc, tanto Conjuge dejettae, decumanum ac 
perdium per noftttmque Moerorem,, nullius Praeficae Nenia plene exprefi 
ferit.
Infigne PAR hoc Con/ugum Genialis ftti Thalami Pignora viderat ad· 
modum quinque: (1.)  ELIZABETHAm, quae patla primum in manum 
convenit Speflabili ac Generofo D. SAMUELI Antoni LOSONTZl: hi- 
watori, Claudiopolitano, fatlaque eft Aiater SAMUELI A. LOSONT ZIO , 
in lll. Collegio R ef Claudiop. Cirratorum Ordini ad fcripto. Maritus fia­
im  laudatus Vita decedens, fucceffori in ELIZABETHAm locum fecit Viro 
longe Celeberrimo juxta et Erttdiiiffimo Domino SAMUELI PATAKI fim . 
Aledic. Dcffori, ac in. III. Coll. Re.fiam. Claud. Philof. et Matkem. Pro- 
feffori folidiffimo ·, afi Secundarum Nuptiarum Met f i  c~.no, ingenti et Ma- 
riti et Parentum Dolore, praepropera Morte, e medio, fubtatam. ( 2„) 
Nuper admodum, magno Parentum gaudio faufto alite, Belgicis ex Aca- 
demiis reducemy Clarijfimim D . GEORGIUM VERESTŐL Filium 
patrem (pondentem, Patrem ut Nemine, fic fummis animi DoRrinaeque 
Dotibus y reddentem, ingenio felicem, perjpicacem, acutum, in omni Scien­
tiarum genere ferdidae vilitatis Contentiorem, abditorum et alte- haeret» 
fám nodorum expeditorem, ac ingenuae Prefijjaeque libertatis Capacem.
)  SÁ M U EL em , in lll. Collegio Reform. Claudiop. magnis elegantis 
jmtnii Sagaeiffimaeque Naturae Donis, plurimam AdfeRus paterni par- 
g m , ad expefiationem et Celidifjima veta optime rejpondendo, in Fratres 
haud 0*nsfiripturum . £4«)’SU ’SAIS'NAm ,, natam, mox denatam. (5.)
STE?

Meet GEORGIUS VERESTOI · Filius inquam, Patrem flponitns; qui 
maturo magnarum Virtutum fruGu, et majore Futuri /pe, Damnum re· 
fintiet. Filius inquam ; in quo PHOENIX GEORGIUS, fe -reparat 
pulcreque rejeminat. Funeri fitperfies Virtutum GEORG1I Memoria Fa­
maque Sanda ac illibata manebit. Animus Sepulcri vilior in longe Nobi­
liorem Coelefiium Familiam adoptatus. Corporis autem, a prima jam Ori­
gine, ad hanc pereundi fortem praedamnati, Evanidas Exuvias Tumula 
condimus. 0 ! Conflantem fiabilemque Jemper Rerum Humanarum cadi­
vam fubinde ac Vertumno ver flatiliorem hconflantiaml facet utrumque 
PEDUM PASTORALE, unum Pulcritudinis, alterum Concordiae, queit 
INFULATUS GEORGIUS Gregem CRISTÍ pafcebat, Zách. XI. 7. 
Jacet in Tiara flebile Thema GEORGIUS. Neminem flane hkce veni­
entis Mali profpeitus retinere valet, quo minus inflicti Vulneris, quod 
per tantam noflri ordinis Cladem, Ecete fi arum Vitalia petit ac attentat, 
obhaerentem imis medullisfenfum modis omnibus prodat, et teflificetur. Quis 
enim inaeftimabi/em Sacri Ordinis Cladem; quis deplorandam Miniflerii, 
Sacris operati, orbitatem! Quis flrmiffimum univerjo Sacrorum Ordini Cc7 
lumen fubduGum! Quis dejedos et fletu madentes tot tantorumque Arni· 
eorum! Domus imprimis Viduatae vultus! quis irreparabile Dodrinat 
Coeleflis, hoc in Capite fanciiffimo detrimentum fine ingenti quadam per·, 
turbatione, animo recenfire queat? Jam  viam Olympo magnis pdjfilus 
ad feliant em PRAESULEM GEORG1UM, novum in Coelis Fhenomenon, 
Jelente Corde, oculo madente in Coekflta dum fitbfequmur, Latia Panno· 
tsiaque Tuba , rauca quamquam, Magno ante Doli ori fuo Jufliflimet 
perfolvit JUSTA.
ILLUSTRE COLLEGIUM REFORMATUM CLAUDIOPLOHVV 
NUM. Anno, M D C C - L X V .  D . ai. Aprtl.
N tern-s natum coele ite m ducere Vitam 
Non natura nec a rs , gratia fola docet ·..
Hac duce vixifti bis leptem luftra beate,*
Hac face luxifti Myita facrate B e o .
Ut Superintendens piudens, alienus ab ira.
Integer exemplo, fobrius atque probus i .  Tim  
Jurgia non nofti, totus quia felle carebas,
Quám decus eft ingens,intemerata fides! 
Quaerebas coelum Sapiens pietate magiftra *
Gloria jam merces eft et amoena quies.
Hungara T e  vivum dicebat lingva rubentem; Feres-tó i, 
Albus es in Coelis » candidiorque n ive .
Nobis in terris nondum finita palaeftra,
Hoftibus in mediis pugna ferenda m anet,
Qgis Tibi jam fimilis, qui fumet thure Sacerdos?
Eligat ipse Deus , ne ruitura Domus 
Corruat ; aft potius fublimis furgat in altum
Sit Scopulusque cui nulla procella nocet.
In fignum debitae Reverentiae appofuit Georgins L. Dési. Venerab . E gi
aeceíis Nagy Enyed Senior.
PRUDENTES, f: SA PIEN T ES. C LA R I. ER U N T / 
SECUNDUM. C L A R IT A T E M . EXPAN SI.
E T . Q U I. M U LTO S. JU STO S. FECERIN T.
U T . S T E L L A E . IN . SECULUM . E T .  PERPETO-- 
— IT A T E M  . DÁNIEL . X I I . Hi .
J^jACIA fe Tanti Matrem miratur Alumni,
Qpem ftupet ut rarum DACICA Terra Vimm ... 
Qntcqutd Arabs, Phoenix, Grajus, docuhqm Latinas 
hclttjum ναβο peŰote Solus habet.
Pro PALMA certans Sinaeo in Monte CORUSCAy 
Illuftrem PHOENIX quam fibi fecit Avis.*
Solis ab igne fuam reparat dum rite Juventam»/
B At-
A tque fuo furgic mox rediviva rogo .
Primus HIC arcanos detexit acumine fenfus,
Ingenio PALMAM na&us et Ipfe (uo 
Cetera quis nefcit .Laudum Monimenta Sacrarum?
PRAESUL fpro Populo, pro Pietate ftetit.
Proh djlor ! at Tantum'LUMEN, Tantum DECUS Otbis 
Suftulit inmiti Parca fevera manu .
Siccine LUMINIBUS Mundi, Mors invida MAGNIS 
Semper e r is , multa nec fatiata nece es l 
A t tempus veniet, tua quum violenta poieftas 
Frangitur, et tetro vida pudore cadet.
Tunc SAPIENS Vidor Mundi, et Phlegetontis avari, 
Fronde coronatum tollet ad Aftra caput.
A c D IVIS miftos HEROAS cernet, et ipfe
Cernitur Aetherei Pars veneranda Ghori . 
T*uncque AMOR HIC Nofter, Dodique GEORGIUS Orbis, 
U&ANIUS vero Nomine Reque c lu et.
•Ita modius ^cecinit &α»αβαί $pos. Defun&i oiim Difcipulus, nunc veio Ven 
4)Aoec^:Kolqs jKalqtji tSenior , itemque in Eccles . R ef. Claud. "V . D. M·
CAcra Cohors CHRTSTI! quae fulcas aequora lembo, 
^ E cq u id  agis? Turbo volvit Mare; nubibus atris 
Aethera candentem validi vis incita venti 
Invrdvir; Coelum mox abftulit hurriida; nimbus 
Lampada Phoebeam contexit, nubibus ignes 
Ingeminant ruptis , 'Tonitru Coelum omne cietur .
Africus hinc nigris , madidus Notus evolat illinc 
A iis , unda tegit dubito Navemque virosque.
Verberat hinc Aquilo Pinum, furit aettus arena,
Flucruat ida R atis , Domitor maris ecce qniefcit,» 
Excullus Puppi mediis PALINURUS in undis.
Erramus Pelago Sirtes hinc, atque Charybdis
Illinc
Ilrnn, anxietas crefcit, crefcit Pavor- ingens;
©rba Guíreináclo, nec non-Duce Navis inalto 
Hu c , illuc rapitur, Scopulisque illifa fuperbis 
Fluctuat, et fenfmi: refoluto robore, jam jam 
Mergitur. O ! quid agis CH RISTI Ratis ? en PALINURUS 
Ipfe tuus Redor, qui plenis Oftia Velis *
DiiTecuit Ponti; mediis eíFuíus in undis 
Jam jacet, atque adeo caeca caligine Soles 
Incertos erras , erras fine Sidere Nodes.
Cecidit heu ! PRAESUL PALINURUS , Plurima Sécli 
GLO RIA, fiola fiiam quam jactet DACIA Ju re .
Occidit heu ! Noilri mtidlifima Stella L y ce i,
Stella , Polo qua non fulfir Confpectior u lla .
Occidit A N T IST ES Sacrorum jure magiiter, 
Pontificalis APEX QUEM Cinxit Vittac^ xe Sacra;
Ambivit Cujus· frontem quoque Mitra bicornis; 
lamina cum Titulo : SACRUM SANCTUMque JEHOVAE, 
Aurea fignavit; Cidaris; rutilum Scapulare;
Et Thorax humeros ornavit; pectore fiacro 
Quos gefiit Thummim fuerat praeluftris et irim  
Unde DEI Refponfa dedit , retulitque Piorum 
Vota DEO , Aurata circum datus undique Vefle 
Itidlitus Lino; zelo tunicatus et Oflr o r  
Innocuae Vitae; qui Punica vicit odore 
Mala iuo; Vocem, ceu Tintinnabula Cujus 
Auribus hauferat purgatis Turba Sionis .
Cingula ftringebant auro fulgentia Mammas,
Quae fiunt Juris amor, Verum y  Plet asque , Fid efque r . 
Tantus erat NOSTRO Fulgor , Myfteria Coefi 
Promere Qui novit, claraque in luce locavit.
Ingreflus SANCTUM SANCTORUM Foederis-Attam, 
Qxm*Caporet, ftantem Cedro quae fulfit et Auro:
(* operculum ArcaeFoed B 2  ’ Lecta
Leda DEO Sedes, alis ubi fub Ceruborum .
Marmoreas Legis Tabulas, fub vertice Montis,
Quas Moses fecit, divino pollice fcriptas;
Aronisqne , DEUS quam mox frondefcere, Virgam x 
Juiierat.; et Mannae Coelefti Rore Catinum 
Plenum , luftrabat bis fenis Menfibus uno 
Mox veniente D ie , madatae fangvine Caprae.
Numinis hic iram placabat N O ST E R , et omnem 
Coetum , fuccenfo SCHEKINNAE Thure , piabat.
Dixit í  J?arce D EU S! ferva , tua Munera , Gentem..
O Dolor ! o Rerum facies miferanda Sionis!
O D olor! o fera Mors Mifereri nefcia, Tantum 
En rapuit M YST AM , quo grandius Orbis habet hi! 
Patrius en Pietas , Probitas Terrena reliquit;
Cana Fides; lincerus Am or; Pedus fine fuco.
Aetheris igne calens Zelus quoque Relligionis .
En .Elias!  curru ignivomo fuper AEthera vedus .
Legifer en Moses, fummus Refponfor inomni, (Num. 12 :3 . 
Dux populi, Cuftos. Redor fidus, Pater almus.
O D olor! o triftis facies / Celeberrimus Heros, 
Europae Dodos inter, jacet; aft monimentum 
Ingenii fuper e ft , vidurum Secula certe,
Λ RDENS PALMA, fuper praerupto Montis Horebi(Exod 3: 2. 
Vertice, quam N O S T R I, pro v il i , Doda , RUBETO 
Muia dedit, res digna cani, nam Numinis alti 
ARDENS PALMA fuit Sedes, hinc verba Moyfi 
D ix it : ne próperes , f la , taurea Vincula folve.
Hinc Decies Septem PALMAS docuit recutita 
®is ELIMIS reperit quas Gens, Gangeticus ales {Exod. 15 -.27. 
Quas colit et PHOENIX, Cujus de Nomine Nomen (Num. 
Sumfit A v is , Vitae Quae poftquam mille peregit ( 3 3 : 9  
Apnos, Sole Rogum fuccenfum fcandit et igne
‘SoL
Solvitur in cineres, feque Ipfe refeminat, atque 
Qui fuerat Genitor, Natus mox profllit Idem.
Sicque fibi Proles; Suus ejl Pater; et Jutts Haeres :
Ipfa quidem  , fed non eadem, quin ipja nec ipfa,
Unica femper A vis, fucco quae vivit Amomi.
Palmicola Hic PHOENIX PRAESUL quamvis refoluttis 
Artubus emeritis , atra condatur in Urna ;
Farturiente tamen Tum ulo, feűinus ad Ortum»
Inihr PHOENICIS fürgét victurus in aevum ,
Ingenio et Fama vincet fua Fata Superfies.
Sürget et in FILIO , PA TRIS QUI digna PROPAGO: 
Effigiem QUI PA T RIS habet, Dotesque politas,.
HIC faciet, tanti ne nobis caufa Doloris
Sit, dabit Ille Decus, fi fit reparabile Damnum*
Sarciet; Ille Domus Viduae fit fpes , Palinurus.
O ! rVenerande F A T E R ! T e Pindo luget ademtum 
Mula ,uo, luget moeftiifima Turba Sionis. ^
Et Nabathaea focis praebentes Thura miniftri.
TE dolet ereptum noftrae Gens inclita Terrae.
Ingemit et CONJUX tanto deje&a M A R ITO ;
Jam cui Cunftarum fubeunt faftidia rerum;
Jam cui nulla vacat Gemitu nox, nulla diefque,
Vix Cui Vita placet, Cui Lux eft Noétis imago.
Clara PA TREM  SOBOLES deflent, Quibus una Salutis] 
~F 'S PA T ER  in Coelis, Phoebum pofi 'Nubila reddens* 
Et mea Múfa , olim tanto gavifa Magiftro ,
Indue feralem Vultum Nomenque GEORGi 
D ic : V ivat, Lucem dum Phoebus, Cynthia Noftem 
Conficiet * PALMAM , meruit quam, geftet Olympo,.
His uíluofiíllmum Obitum Viri incomparabilis , olim Praeceptoris Sui, mox 
eollegac Devenerandi , delamentatur, GeorgiusHupti, S. Theol . FrofelT
O  peracerba D ies! O non reparabile damnum!
B 3 En
Eh Pater h ic, dignus vivere fem per, obit r  
O, peracerba Dies ! quae protinus omnia fecum*
In tetricos ludus gaudia verfa rapit 
Ecce f  cer PRAESUL , fandis Virtutibus audus 
O ccidit, et nobis debilis Umbra jacet.
Quid moeftus Faciam ? Capitis nam pulchra Corora 
Ecce cadit, Columen, praefidiumque meum.
Ite meae lachrimae ,, denfis nunc imbribus ite , 
Currentesque* fitis more perennis aquae .
Perge-facér PR A ESU L! quem deflet Dacica Tellus, 
Coelica cum Sanctis Jubila laetus agas,,
His venersndi Fratris , fludioruni rervmque fuariini Promotoris, ac vere Pat­
rii Obitum peracerbe complorat Georgius Verefloi PallorEccléfíáe R e f. Egerbegyenfis .
C Ur ego confcendam fabulofa palatia Pindi ?.Cür remeem bijugis , Vatum mendacia , Montes? 
Dum charum placido GENITO REM . Funere merfum 
Eft deflere animus v condignaque iblvere Jufta :
Non mihi nunc Phoebus* nonfunt mihi Numina curae 
Parnafll; prifci haec tantum finxere Poetae.
Néc■ meus his Lu&us compefcttur, et dolor ingens·
Ad T e  confugio tantum DEUS optime/ Cujus 
Et Coeli et Terrae metuunt placabile Numen.·
T u  lenire potes Lachrimasy tantumque dolorem,.
Nuper e ra t , quum me Patriae pia FRISIA dulci. 
Reddidit , ac P A T R I licuit deferre SALUTEM  
Omnia ridebant mihi tunc, gratioiaque fenfi 
Numina Coelorum, PA T R IS recreatus amore.
Aft nunc flere libet tantum gemebundus Atlantem,
Et magnum- gemitu lachrimisque explere dolorem ·
Heu perii ! Spes interiit! collabitur, atque 
Alta ruit Cedrus! pulchro· fub tegmine cujus,
T u-
Tutus et ipfe fu i , plenaque quiete fruebar.
Eclipfm patior! Coelo deducitur , atque 
Fer quem fulgebam , tegitur caligine Titan ·
Quo properas P A T E R  alme! Tuos cur linquis, et orbos 
Defleris heu N A TO S, pullata Vefte gementes?
Quo properas, V IT A E  SOCIAM cur linquis amatam ? 
Quae Jam moefta fedet tanto viduata Marito .
Sic fuit iri Fatis! ut pofthac Magne GEORGI 
URAN1US jam fis, Coelefti Nomine Clarus!
Aft mihi chare P A T E R ’ fempec renovaberis, atque 
Te recolam; Lu&us, fient, Lachrimaeque perennes*
Haec in Supremum Venerandi Genitoris honorem, ingenti dolore perculsus,
•fudit ^ GEORGJUS VERESTCH, FiliusHlaiorennis .
O RAESul ApoitoUca praefulgens Mente Sacerdos ! 
■ Quem dedit alma'Fides Religione Patrem .
TU  ne jaces Stratus noftri Celeberrima Coetus 
Pars , Quem cingebat Pontificalis Apex·
T U , Qui totus eras PAX, CHRISTI PACE regebas 
Gentem, Fa£ta tui Commoda PACIS erant . 
PAX fuit in Vultu Tibi, PAX quoque fluxit ab ore t 
PACIS et Exemplum Vitaque Morsque tu a .
In terris quoniam fueras cum PACE V iator,
Filius et PACTS Nomine Reque clues.
Lumina viderunt PACEM tua, PACE fruaris
In Coelis, ubi Mors non habitura locum .
Atirhaeaí E ai tba , Coli. Senior.
jpRogenies Phoebi! Generofa Propago Minervae! 
A Myftarum Sacri Gloria rara Chori!
O ! nec opina Tui quantum Mors atra Dolorem 
Attulit, et Sacris Damna nociva dedit/
4n TE ilrata jacet praeclara Scientia Rerum»
In
In TE . Do&rinae Gaza ftupenda perit,., 
Relligionis Amor, veneranda Peritia Lingvae,
Strata jacet Solymae Stella Corufca P o li.
Ergo dolete Virum Patres, adfumite moeftos 
V ultus, Bufta Virum Sacra Corona riga .
D ic: vixit felix , felix, obiitque Labores ,
Otia agat Coelo Mens Pia, Corpus Humo.
Sámuel Déli, Coll· Concra-Sfcriba.·
Mergitur Undis»
Si tamen; Coelum repetat fuum, quis 
Obftet» en Mundum cupidus relinquat,
Dandus IS Coelo, fuit ILLE tantum
Exui apud N os...
T u  quidem migras Venerande PRA ESU L,
Ait Tuum Nomen, Decus atque , Terris 
Permanet, donec vagus alta fulcat
Aequora Nauta.
Jofephus Monai, Coli. AdfeiT et Bibliorh.
MŐrte fua PRAESUL Mortemque Erebum domavit, De N ece, de Tum ulo, de Styge Vidor agit..., 
Pugnabat Contra, Carnem, Mundum , Satanamque, 
Hanc Pugnam Coelis PALMA fecuta manet. 
Vivit fic Erebi Vidor , Tu mu lique Necisque ,
Hoitibus eripiens terna Tropaea tribus
Coiaes Danid W a fi , de Czege, A rt. L ib . Cultor..
REX DEI Fletu Tumulum rigabis 
^ P R A E S U L I S ,  reddas Gemitas lugubres, 
Dum Tuus Re&or PALINURUS altis

Nyakfcirton ragadván engemet meg-bonta,
Tiél ál tett Nyilának , ’s kéz-ivét rám vonta, 
Sok keferves Pohárt Jaj kivemte onta/
Az ö Lövői már környdllem állanak,
Az én Veséimben kik meg-haiitanak,
Táj fok rettegéfek reám toddltanak1 
Mellyek, mint kemény té l' Lelkemben bántanak 
ATYÁM Édes ATYÁM/ kegyes Személyedet
Jaj hogy nem láthatom, Angyali kepedet /
Jaj hogy nem hallhatom intő Békédé de t! 
Hogy nem csókolhatom Atyai Kezedet i 
Sírok : fir° SU'SÁNNÁd bús Özvegységében , 
Könyhullatáíinak fcörnyü özönében 
Majd ho^y el-nem olvad, keferüsegeben ,
Tsak nem ketté-hafad Éretted bívében!
Mond; nagyok én-rajtam az Urnák tsapáíí.
Többek mint Szívemnek fok foháizkodaU 
Szemeimnek lettek meg-fogyatkozáli,
Belső Rékeimnek nagy háborodik.
Sírásra változók nyelvem’ Cziterája, ^
Jajgatók’ kávával hangzik Orgonája;
Ei-efett Fejemnek ékes Koronája/ ^
El alatt Házamnak tündöklő Fáklyája 
Simák bús ÁRVÁid kornyü jajgatáífal ,
Könyveink vizeket mofnak nagy-tolyállal ; 
Öntözzük éjjel-is zokogó firáffal, 
Nyofcolyánkat, moífak fok könyhullatallal. 
Ne menny-el jó ATYÁNK.'; halld;meg befzedunket, 
Árvaságra hagyott gyáfcos Életünket 
Tekintsed, bánattal rekketö fcivün^et 
Jaj / tsak kevés kóval vígaktaíd’ Lelkünket .
Az Édes ATYA megfelel f zómorú ÁRVÁJÁNAK;
Stb leu  £ivü ÁRVÁM / Értem hetededet,
Kedves SÁM l E L E M / hallom nycgéíedet 
Tudom erofs Bánat bádgyafctja Lelkedet,
Mikor el-Éalafetcd illy drága Kintsedet /
Ne fél) ÁRVA HÁZom/ bár légy fok Ínségben,
Jó  az URat várni, ’s lenni tsendefségben 
Szabaditásáig eröfs reménségben ( Sir.  3: 26. ) 
Ne fel}/ Réted leírt; még e* Kegyelmeíségben/
Ne félj / ÁRVA HÁZom / fok Bujdosásidat
Az L R  meg-fcámlálta minden firalmidat, 
Tömlőjében fedte könyvhullatáíidat (Sóit. 56: 9- 
Ne félj elhozza még feabaditáfidat /
Nagy L R ,  és Nagy ISTEN , a’ ki tzt mivelte,
Ezzel Ti-bennetek Magát meg fzenielte, 
Lelkem-is óhajtott nyugalmát fel-lelte,
Mikor azt magához Mennybe fel emelte. 
Hálgafsatok tehát / mert az L R  védelmet
Nyújt ÁRVA HÁZomnak ercfs Segedelmet, 
Él-fordit róllatok minden vékedelmet;
Mert az Árva tsak ott találhat kegyelmet
Néhai Tifhelendö Fdes Atyjának áldott Emlékezetét etekkel tiktcii, és az ö Halá 
Ián haláláig kefergb Szivének eleven febeit e’ gyáf os Vt ríeivtl jelenti
VEREóTOl SAfrUEL , Nemes Ptblicns
J Aj hogy veheffem  fel refketö Pennámat/ Mitsoda panafera nyithafsamfel fám at/
Jaj el.fzáíaftottam ferelmes ATYÁM at/ 
lm* a* porban látom Ékes Koronámat .
Setét gyátba borúit fcerentsém hajnala,
Mert a*ki Gyámolom, és Oflopom vala,  
Keferüségére Szívemnek el-hala,
C2 ÉS
És ketté-naettzeték Élete’ fonala.
Sírhatok hát méltán, ’ s könyves panaÉomát 
Méltán bövithetem fok zokogáfomat;
Oh Árváknak Atyja tekintsed forfomat,
Végyeá kegyelmedbe bús Árvafágomat/
Néhai Tiét. Édes Aryjának Halálát Komor ú Szivei így Keférgi VERESTOI
ISTVÁN, Nemes Poéta.
J A jt, bizony hármas Ja jt, én-is kiálthatok,.Jaj / jaj/ jaj/ holtomig én méltán Sirhatok,
Talám már vig napot foha nem láthatok,
Talám Viga&talást foha nem várhatok/
ÉDES ATYÁM után, hogy ÉDES ANYÁMat 
El fz alafztám, ez egy nevelő Dajkámat;
Imá/ most harmadkor, Kedves NAGY ATYÁMat 
El enyé&ni látom , ékes Koronámat.
Sírhatok / de firni nem tud gyengeségem,
E zt, Jaj/ nem-is érzi neveletlenségem:
Jövel hát óh ISTEN/ T e  légy fegittségem,
Légy Atyám. Tutorom, ’s minden Reménységem!
Kisded Árva öttsének LGSONTZI A . SÁMUELNEK Néhai TiP.c. Nagy Atyja 
Halálakor történt kefervss Perentsérlenségéc, az ö képében 
Így irja-le VERESTÓI SÁMUEL·
E ’ FÖ-PAPot méltán Kerefztyén Platonak 
Nevezem , *s Ékefen fzóló Cicerónak ; 
Meg-fontólt Elméjű Tanátsos Catonak,
A* Szent Heliconon tanúit Bolts Marónak . 
Meg hóit maga, de Nagy Virtufsai élnek,
Feledékenységnek férgétől nem félnék ,
A’ jövő idök-is felőlié befzélnek,
Szép Emlékezetét nem-adják tsak fzélnék „ 
Tudománjal PÁLM ÁT nyert Horeb  Hegyében;
Terhek’ alatt miként PÁLMA Életében 
Nyomatott, de el-nem tsüggett erejében,
Sőt emelkedett, már tart PÁLMÁt kezében.
Rátz Sámuel AdíéíTor és Coniu». Tanióia
M Elly nagy volt öröme az IST EN ’ Házának 
Életén, illy Nagy és Kegyes PROFÉTÁnak;
Olly Arja ellenben vagyon Siralmának,
Enyészetén ílly fcép Hajnal-TsiHágának. 
VERESTO I GYÖRGYnek ritka Böltsefságét,
Egeket megnyitó Buzgó kégyefségét,
És éppen Mójefi Példás Szelídségét , ( 4. Mos- 1 2 :  3 
Emlegeti és FÖ-PAP1 Ditsöségéc*
Mond: bé-jutott immár a’ Szentek’-Szentében,
A ’ Boldogult Lelkek’ Ditsö Seregében,
Örvend JÉ ’SUSának Színe nézésében ;
Él Hírében, míg Hal úsz Tenger* vizében .
Xolö’svári Ferentz, Coll. AdfelT. és Gram. Tartííöja.
JM  egy LILIO M  SZÁL hervadoz fektében ,
El fogyott! jaj nintsen régi zöldségében 1 
Mert PÁLMA-FÁjÁnak el enyéfeésében 
Érzi melly nagy kárt vall egéfe Életében .
Az az; VERESTO I GYÖRGYöt im’ firatk,
IN T Z E  ’SU’SÁNNÁja fel-feóval jajgatja 
IST EN ’ HÁZÁnak.is vagyon nagy bánatja,
E ’ nagy Kárt Szivem-is méltán gyafeolhatja.
Kegyes PÁTRONUSom! Ki a’  PÁLMA FÁnak 
Tzimerét vifelted, Fák'Királynéjának,
Menj-el, de bölts Elmed’ nagy Tudománvjának 
m Nem lefcfc ényéfeete, Neved’ Tsillagáuak!
XNchai Kegyes Pattonus-Uúnak feomoru Halálát ezekkel gyáéolja Szivében,
Ákon Ferentz, Coll. Tagja.
AzO
o
dz, Özvegynek Szavai Férjéhez.
minden Reményem', ’s Földi Boldogságom, 
VERESTOI GYÖRGYőm/ Fénlö Gazdagságom . 
Hova mégy? Ki eddig Fép Világofságom 
Valál, nállad nélkül vagyon Árvaságom.
Veled minden Órám áldott, nem átkozott
Vélt, Reményem foha meg-nem fogyatkozott μ 
Földi Boldogságom meg-nem tsalatkozott, 
Kettőnket Szerencse jobb Szárnyán hordozott. 
Öe, el-mégy mellőlem, azért mit kell tennem? 
örök Bútsut tölled ma kelletik vennem. 
így tetteik ISTENnek, veled tovább lennem 
Nem lehet, bár veled lehetne el mennem ^
O ! fzerentsétlen Nap! Ofcomorú Halál1.
Ki Árva Fejemhez illy kegyetlen valal » 
Ebintézett minden Dolgomban igy tsalál,
Λ’ midőn Házamnak illy Ferdöt forralál.
Ditsö Phofphorufom eddig fény let, de már
Hajnalom homályba borúit, víg Napom jár 
Mefcfce, Sugaritól Keferiiség el-zár,,
Mord Telemet fel-nem válthatja vidám nyár. 
ü lök, miként üle egy PALMA-Fa alatt
Hajdon egy Keferves Afzfzony , Világ maratt 
Bánattal, Siralom Fámban minden falat; 
Házamban feemlékek holtig Gyáizos falat.·
Oka Bánatomnak nagy, mert Napom’ Fénye,
Lelke Életemnek, Szívem’ egy Reménye 
Valál, Bölcs ISTENnek ritka Teremtménye, 
Minden Virtufoknak valál mély Örvénye. 
Arany Időm vala Veled Letelemben; _
És Ékes KOSZORÚ TE valál Fejemben       Zöl-
ZÖldellö PÁLMA-ÁG valál jobb Kezemben;
Egy Drága GYÉMÁNTom valál Kebelemben.
D e , Jt) ! nállad nélkül tudod Kefervemet,
Melly miként éles Tör Sebheti Szivemet, 
Könyvel tö lti, tiltja álomtól Szememet, 
Vizek* Forrásává forditá Fejem et.
E k n é g y , Ki, mint Moses, az URnak Tsokjára 
Lelkedet botsátád k i , már Ortzájára 
KRISTUSnak , Egekben , nézz , nállam Határa 
NEVEDnek nints, jutok mig Sírnak feájára.
L .  B . Hadadi Vejjelényi Miklós, Urfi Poéta.
A' megholtnak Szavai Keferves Özvegyéhez 
Z á pora, látom, nagy ki-áratt Könyvednek,
 Van sürü fellege bé-borúlt Fényednek ,·
Kinja-is fcünetlen febhetett Szivednek;
Sullya-is ép, ’ s nötön nö Árva Fejednek.
Haliam Kefervedet, mert kedvetlen Gyáfcra
Ménéi, nyúgott Szived gondos Óhajtásra 
Juta , Víg Befeéded Keferves Sírásra 
Fordult, tsendes Elméd habzó Bufulásra.
Moft dűlvén ágyadra, moft íirfc, *s áhítozol >
Moft fel· ülfe , moft le-dülft , fok képpen változol ; 
Hol van Vigafctalás, aról tudakozol,
Talám Koporsóba értem vágyakozol, 
D e , Kedves ’SU’SÁNNÁm! tedd Szádra kezedet, 
Halgafs , eröfittsed el-tsüggett Szivedet,
H.dj , remélj , és abban véfd erős Hitedet,
Ki jobb Kezére fel-veheti ügyedet.
A* pedig az IS T E N , Ki Mennyben lakozik, 
ÁRVÁKnak A T Y ja Ö , a’ Kitől fcármozik 
Minden jó  adomány, meg*nem csalatkozik
Ki erős Hitével Benne bizakodik.
Ezen Jobb ATYÁra Árva Fejeteket
Bízom , ’s efedezem, vegye ügyeteket 
Szívére, öleljen Karjával Titeket,
És· eröíittse el-rettent Szíveteket.
El-mégyek, mert végső Fövennyje le folyt már 
Órámnak, Mennyei nagy Sereg velem jár, 
Erős Bitem· KRISTUS’ Kebelébe bé-zár,
Végső Szom Hozzád ez; mellyet Szíved-is var 
Hozzám Hűségedet ISTEN meg-tekintse
Bús ARVASÁGODra böv Kegyelmét hintse. 
ARVÁIm légyenek Szíved* féltő KIN TSe; 
Végre Néked nyíljék-fel Egek’ K E LIN T Se.
Kik e’ Koporsóra temeket tiiggefctik,.Keferüséggel bús Szíveket epefetik ,
Hervatt Ortzájokat földre le tsüggefctik.
Es méltó Panafera nyelveket erefetik.
De illik, hogy ki ki Vigafctaláft végyen *
Hogy Boldogságának irigye ne légyen.,
Mert noha Tefte már Fold’ gyomrába mégyen 
De nem fél hogy Halál Lelkében- kárt tegyen » 
Nevében , e* Fö-PAP éljen mig Föld és Ég 
Léfenek, emlittefsék Híre mig Ethr.a ÉG,. 
Zengjen Másak’ nyelvén Éfeakon mig léfz  JÉG, 
Benne ne légyen, de légyen Verfemben
L . B .. Vargyali DánielIflván Urfi , Poétá­


